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Solo Grand Mall merupakan bangunan pusat perdagangan yang 
bernuansa mall, dimana bangunan komersial ini terdiri atas 7 lantai dengan total 
luasnya 63.000 m2. Banyaknya mall yang ada di Surakarta membuat persaingan 
menjadi sangat kompetitif. Untuk memenangkan persaingan tersebut, salah satu 
cara yang dapat ditempuh Solo Grand Mall menentukan harga sewa ruang usaha 
yang tepat. 
Penulis melakukan penelitian untuk menganalisis tentang kemungkinan 
penentuan cost unit dengan menggunakan metode break event point, yang 
memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan oleh 
manajemen terkait tentang harga sewa ruang usaha. Metode ini dilakukan dengan 
mengelompokan biaya atas dasar perilaku biaya terhadap perubahan volume. 
Hasil yang diperoleh unit cost menunjukan terdapat selisih antara hasil analisis 
penulis dengan haraga sewa ruang usaha yang berlaku pada Solo Grand Mall yang 
menggunakan penentuan harga berdasarkan perbandingan pesaing yang sejenis. 
Karena untuk memenangkan persaingan dengan mall-mall yang ada diwilayah 
Surakarta maka penulis menekan laba agar memperoleh unit cost yang rendah. 
Dari hasil analisis, penulis mengajukan saran agar manajemen Solo 
Grand Mall perlu dikaji kembali karena penentuan harganya perlu dikaji kembali 
dengan menggunakan metode break event point seperti yang dilakukan penulis. 
Agar bisa memenangkan persaingan dengan mall-mall di Surakarta. Disamping 
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